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Biografia de Francesc Blanch Bosch 
(Tarragona 1907 – Bordeus 1996). 
De mestre a Torredembarra als 
camps de treball alemanys a França




Corria el mes glaçat del desembre de l’any 1907 i els tarragonins, com tants 
altres pobles, es preparaven per celebrar les festes nadalenques. En algunes cases, 
sota la cuina o al safareig, estaven criant i engreixant l’ànec, el capó o el gall dindi 
que matarien per Nadal.
Les cases eren fredes i al costat de la llar de foc, al costat de la cuina de llenya o 
carbó o al voltant de la taula llitera on hi havia encès un braser, les famílies s’asseien 
per parlar del que passava, escoltar les històries dels avis, passar el rosari, cosir, llegir 
o preparar les properes festes.
A la llar dels Blanch, al carrer de les Escales de l’Arboç, es parlava d’aquestes 
coses i dels nous esdeveniments que al cap de pocs dies s’esdevindrien: el naixe-
ment del primogènit del matrimoni de Ramon i Gertrudis (Tuies, com la coneixia 
tothom).
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A les dotze de la nit del dia 12 de desembre naixia, a casa, en Francesc, que va 
ser el gran dels cinc fills1 que va tenir el matrimoni.2
Els pares d’en Francesc no havien tingut una vida fàcil, com moltes famílies de 
l’època. Gertrudis era la sisena dels set fills que tingueren l’Eusebi3 i la Josepa. De 
joveneta treballava de modista, cosa que ajudà molt a l’economia familiar, ja que 
realitzava i arreglava laboriosament els vestits de tots els de casa. Ramon nasqué a 
Roquetes, on fou el gran dels tres fills que tingueren en Francisco, un bon pagès, i 
1 Francesc (1907), Eusebi (1909), Mercedes (1912), Ramon (1917) i Domingo (1922).
2 En Ramon tenia 35 anys i la Tuies 21 quan va néixer en Francesc. Al cap de dos dies, en Ramon 
va anar a registrar el naixement del seu fill, i va portar com a testimonis presencials en Jaume Capdevila, 
forner, i l’Agustí Martí, boter, com el seu sogre.
3 L’Eusebi era boter de professió.
Ramon Blanch Sabaté amb el vestit de gala de la Guàrdia Civil. Retrat realitzat a Tortosa aprofitant un 
esdeveniment familiar. Al seu costat, els seus fills, en Francesc i l’Eusebi, i la seva muller, Gertrudis, que 
estava esperant la Mercè. Era l’octubre del 1911. Arxiu de la família
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la Joaquima. Quan fou un vailet, aprengué l’ofici d’espardenyer i l’exercí fins que el 
varen cridar a la guerra d’Àfrica i posteriorment a la de Cuba, on es va quedar tres 
anys i va aconseguir dos premis. El primer i el més valuós, el de la salut —fou dels 
pocs que no arreplegà les febres— i l’altre, la condecoració de la Creu de Plata de 
l’Orde del Mèrit Militar.
Quan va tornar la vida era difícil, hi havia poca feina del seu ofici i, per això, 
determinà entrar a la Guàrdia Civil. Va anar d’aquí cap allà fins que, destinat a 
Tarragona, conegué la Gertrudis i es casà a l’església de Sant Francesc l’any 1906. 
Aleshores se n’anaren a viure a casa dels pares d’ella, al carrer de les Escales de l’Ar-
boç núm. 2, 4t 1a.
Quan en Francesc tenia quatre anys, en Ramon fou destinat a la caserna de Tortosa 
i la família es traslladà amb ell.4 En aquesta ciutat serà matriculat a l’escola de la 
Mercè,5 on aprendrà lletra i tindrà la seva primera experiència escolar que el marcarà 
molt, de la qual ens parlarà en un article al Diari de Tarragona aprofitant l’avinentesa 
de la jubilació del que fou el seu primer mestre, Manuel Guasch Sabaté:
Al conjuro de este nombre, se resienten las fibras más sensibles de mi corazón y se 
refrescan en la memoria los gratos días de mi infancia escolar. Fue mi primer maestro 
oficial, el que depositó en mi entonces tierna inteligencia los primeros y más sólidos cono-
cimientos. Él colaboró como ninguno a la obra de mi padre, mi constante educador.
Por los años 1915-19, asistía yo a la clase de D. Manuel en la graduada de la Merced 
(Tortosa). Aún conservo, como apreciado tesoro, sus libros predilectos de enseñanza.
Llibres com el d’aritmètica, el Quixot o el simple tractat de geometria i agricultura 
que guardava gelosament, com una primera font d’informació i que de ben segur 
va consultar més d’un dia mentre preparava les seves classes.
Aquellas lecturas comentadas del Quijote no desaparecerán nunca de mis recuer-
dos y han de mantenerse siempre vivas en mí, como hasta ahora, mientras me reste 
un ápice de memoria. Y no menos fijas en ella han de quedar sus lecciones prácticas 
de agrimensura, con las que amenizaba a menudo nuestras excursiones campestres. 
[…] Fue él quien despertó en mí las ansias de perfeccionamiento, trazándome ya un 
camino a seguir en las asperezas de la vida […].6
4 Serà aquí on la família coneixerà Marcel·lí Domingo, ja que per aquell temps el pare d’en Marcel·lí, 
Pedro Domingo, era el comandant de la caserna de la Guàrdia Civil de Tortosa. Qui sap si en aquell 
vailet li va influir la imatge i el pensament d’en Marcel·lí.
5 L’any 1848 l’Ajuntament de Tortosa adjudicà, a l’antic convent de la Mercè, situat al carrer de 
la Mercè, set escoles públiques on durant molts anys impartiren classes elementals de religió i moral, 
lectura i escriptura, principis d’aritmètica i elements de gramàtica castellana. Aquestes escoles estaven 
subvencionades per l’Ajuntament.
6 Blanch, Francesc. “De enseñanza. Mi primer maestro”. Diari de Tarragona, 17-4-1929, p. 3.
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L’any 1918 varen anar a viure a la caserna de Xerta i al març del 1920 el seu 
pare torna a ser destinat a Tarragona, aquesta vegada com a carrabiner al port de 
la ciutat. Es traslladen a viure a la caserna del carrer del Mar. En Francesc aviat 
farà 14 anys i es prepara per entrar a l’Escola de Mestres, que es troba situada ben 
a prop de casa seva, a la plaça dels Infants.7 Allí presentarà la instància per realitzar 
l’examen d’ingrés durant el curs 1921-22. Aquest examen constava d’un dictat, un 
exercici simple d’aritmètica8 i una pregunta de geografia, que en aquest cas fou sobre 
“cabos e islas más notables de España”. Al juny li donen la qualificació d’aprovat i 
ja pot realitzar els estudis de Magisteri el curs vinent.
7 Després del parèntesi del tancament de les Escoles Normals de Tarragona (1902-1913), es tornen 
a obrir l’any 1913, per la qual cosa l’Ajuntament de la ciutat cedeix l’edifici de la plaça dels Infants, 
on també s’instal·la l’escola annexa de nens.
8 “Si vendemos 2.346 litros de vino a 0,35 pts. el litro y 39 metros de tela a 14 pesetas el m., 
¿qué cantidad obtendremos? Si empleásemos dicha cantidad en café de 12 pesetas el kilo ¿cuántos 
kilogramos podríamos comprar?”
Fotografia escolar al pas per l’escola de la Mercè de Tortosa. En Francesc és el nen que ocupa el quart lloc 
començant per la dreta de la segona fila de dalt. Fotografia familiar
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En Francesc va seguir els estudis segons el Pla del 1914, que constava de les 
assignatures següents:9
1r curs
• Religió i Història Sagrada
• Teoria i Pràctica de la Lectura
• Cal·ligrafia
• Nocions Generals de Geografia
i Geografia Regional
• Nocions Generals d’Història
i Història Antiga










• Història de l’Edat Mitjana














• Elements de la Literatura Espanyola
• Ampliació de la Geografia d’Espanya
• Història Contemporània




• Fisiologia i Higiene
• Història de la Pedagogia
• Agricultura
d
Va tenir uns professors que varen marcar la història de l’Escola de Mestres de 
Tarragona, com D. Pedro Loperena, director i professor de Pedagogia; Josep Nogués i 
Manuel Nogueras, de Ciències Naturals (els dos varen escriure bastants articles sobre 
la didàctica de les ciències en revistes com el Butlletí de Mestres); Miguel Sancho, de 
Gramàtica; Miquel Martí, de Cal·ligrafia; Josep Gols, de Música; Joan Rivera Villaró, 
de Matemàtiques, gran professor i comunicador del seus coneixements; Manuel 
9 Segons la R. O. ministerial de 30 d’agost del 1914.
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Galès, de Geografia, i Juan Salazar, d’Història.10 La majoria d’aquesta plantilla foren 
depurats quan va esclatar la revolució del 1936.
Francesc va aprofitar bé el pas per l’Escola de Mestres i va obtenir unes molt 
bones qualificacions: 7 excel·lents el primer curs11 amb menció de matrícula d’honor, 
segons consta en el llibre d’actes de les sessions de claustre del dia 25 de setembre del 
1923;12 6 excel·lents el segon curs,13 també aquest cas com l’anterior i els següents 
amb menció de matrícula d’honor;14 7 excel·lents el tercer curs i sis a quart. Cal 
esmentar que les pràctiques les va realitzar a l’escola annexa de nens, i va obtenir els 
dos anys nota d’excel·lent.
En Ramon i la Tuies estaven ben orgullosos del seu fill, que lluitava per conquerir 
uns coneixements que li obririen nous horitzons. Alhora va aconseguir, amb aquestes 
10 Llibre d’assistències i absències 1917-1930. AURV.
11 Notes del curs 1922-23 de Francesc Blanch. Expedient 8. AURV.
12 Llibre d’actes de les sessions de claustre 1917-1931. AURV.
13 Notes del curs 1923-24 de Francesc Blanch. Expedient 8. AURV.
14 Llibre d’actes de les sessions de claustre 1917-1931. Sessió del 27 de setembre del 1924. AURV.
Classe de música a l’Escola Normal de Mestres. En Francesc és el primer noi començant per la dreta
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esplèndides notes, poder estudiar sense ser una gran càrrega familiar. De totes ma-
neres, aprofitava el temps lliure que li quedava per guanyar-se uns calerons ajudant 
a la Farmàcia Bru, del carrer d’Apodaca, 27, que era a prop de casa seva.15
Tot just acabar els estudis de magisteri, el 19 de juny del 1926 és nomenat subs-
titut de l’escola mixta Albà-Aiguamúrcia16 fins el 31 de març del 192717 i comença 
també les seves col·laboracions al Diari de Tarragona i altres publicacions, entre les 
quals algunes de pedagògiques.
[…] desamparo, vejación, miseria. Cuando el maestro se halla bajo la tutela del 
Estado, no encuentra en éste un protector atento y solícito […]. El Estado viene a 
ser para el maestro como un padrastro despótico y avaro, que solo busca los defec-
tos […]. Tan pronto como el normalista deja de serlo, la primera perspectiva que 
se le ofrece es el de desempeñar una interinidad —muy problemático aún para los 
desheredados— o colocarse de auxiliar en algún colegio particular, donde a cam-
bio de una ínfima y miserable remuneración, se acostumbra a exigirle el máximo 
rendimiento […]. Si no ha tenido suerte de ingresar en el magisterio del Estado, el 
maestro continúa vegetando como puede.18
Com a tots els mestres inquiets de l’època, hi havia un establiment educatiu 
que li cridava molt l’atenció19 per la seva arquitectura innovadora i per la manera 
d’educar: era la Casa de la Beneficència.20
15 Segons consta en un certificat de José Bru Balart, farmacèutic, en què fa constar que en Francesc 
va realitzar pràctiques de farmàcia sense interrupció durant sis anys en el seu establiment. El certificat 
està datat el 22 de setembre del 1937. Arxiu familiar.
16 Full professional de l’expedient personal de Francisco de Asís Blanch Bosch. AHT. Durant la 
seva estada a l’Albà residirà a Mas Palau.
17 Aquest any és cridat a servei militar de marina, però per “escedente de cupo queda en la segunda 
situación en el servicio activo”, segons consta en un document del comandant militar de Marina de 
la província de Tarragona, propietat de la família.
18 Blanch Bosch, Francesc. “De enseñanza. La orfandad del magisterio”. Diari de Tarrgona, 
19-3-1930.
19 En Francesc féu de mestre temporer durant els mesos de juliol i agost del 1926, segons consta 
en un document de la Diputació de Tarragona. No se’n té certesa, però sembla que va realitzar aquesta 
experiència juntament amb el que fou el seu professor i director de l’Escola de la Normal de Mestres, 
Sr. Loperena, com podem entreveure en el seu article de diari “El reverso de la medalla”: “el digno 
director de esta Escuela Normal de Maestros, don Pedro Loperena, se ha refrescado en nuestra memoria 
el recuerdo gratísimo de no muy lejanos tiempos en que tuvimos ocasión de ejercitar nuestra profesión 
en uno de los parajes más bellos de Tarragona”.
20 Convent de Sant Antoni construït a mitjan segle xiv, malmès en moltes ocasions fins que la seva 
reconstrucció data de finals del s. xvii. El 1835 passa a ser propietat de l’Estat, el qual va instal·lar-hi 
la Casa de la Beneficència. La Mancomunitat ajudà la Diputació de Tarragona a sanejar aquest edifici, 
que va ser l’orgull i alhora l’enveja de molts mestres i sobretot tarragonins.
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[…] un pabellón aislado, independiente, de base cuadrada. Grandes ventanas 
en las cuatro paredes. Un bosquecillo de pinos a dos pasos de la puerta de entrada. 
Flores, mucho aire, mucha luz. Éste es el aspecto exterior de cada uno de los tres 
pabellones destinados a la enseñanza de los niños y niñas asilados en la Casa de la 
Beneficencia.
De esos tres pabellones, hay uno para la enseñanza de párvulos. Penetramos en 
su interior: nada de cuevas trogloditas ni antros de brujas. Su excelente situación y 
los grandes ventanales abiertos en los cuatro costados […].
A la hora de recreo, el aire impregnado del aroma de los pinos y las flores, llena 
sus pulmones; el mar ofrece a sus ojos una bella perspectiva; la tierra se presta solícita 
a recibir y hacer germinar las semillas que en ella depositan, animados de inocente 
entusiasmo; todo contribuye a alegrar, durante ese tiempo, la existencia de estos 
niños de porvenir tan inseguro como su procedencia.
Francesc es mostra, en aquest article, sensible a les necessitats dels més desvalguts, 
i lloa l’edifici que els acull, amb més condicions que la majoria d’escoles de la ciutat. 
Però no es queda solament contemplant la bellesa de les parets i de la natura, sinó 
que valora l’ensenyança activa dels seus mestres.
Sistema Montessori por doquier y para todo. Cada niño tiene encima de su mesa 
una letra de abecedario recortada y recubierta de papel esmeril y, mientras cierra los 
ojos, con los dedos va siguiendo los trazos de la letra. Lee y escribe al mismo tiempo. 
Un piano sirve para amenizar más aún esas horas de recogimiento.
Y así es como los desheredados de la vida pueden preciarse de estar mejor aten-
didos en la enseñanza que muchos otros criados al calor del hogar.21
Aquest article va fer córrer molta tinta els dies següents, ja que posava de mani-
fest per què les escoles de Tarragona estaven tan malament i la Casa Provincial de 
Beneficència ho tenia tot: bona infraestructura i bona ensenyança amb les metodo-
logies més punteres del moment.
¿Y no es una verdadera ironía que hoy en Tarragona, los “hijos de nadie”, los 
niños y las niñas de la Casa de Beneficencia tengan mejores escuelas que cualquier 
hijo de vecino?22
Pocs dies després torna a sortir un altre article, “¿Los hijos de nadie?”, per rebatre 
el que el Sr. Loperena especificava sobre els nens i nenes de la Casa de Beneficència 
21 Blanch Bosch, Francesc. “De enseñanza. El reverso de la medalla”. Diario de Tarragona, 
17-11-1928, p. 2.
22 Loperena, Pedro. “Nuestras Escuelas. Las de la Beneficencia”. Diario de Tarragona, 6-1-1928, 
p. 1.
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(val a dir que la majoria de la gent considerava aquesta canalla com els “fills del 
pecat”, “els fills del vici”, etc., i, per tant, rebotava que la millor escola de Tarragona 
fos per a ells).
[…] si como dijo el Sr. Blanch, las Escuelas de la Casa Provincial de la Benefi-
cencia son el reverso de la medalla de las otras, la lección es para ser aprovechada, 
pero no para convertirse en un lamento precisamente, sino para declarar que puesto 
que las primeras son reconocidas como buenas y bien dispuestas, las oficiales, las de 
los “hijos del pueblo”, no son tales escuelas, pedagógica, higiénica y estéticamente 
hablando, sino solamente unos locales donde el ambiente es totalmente opuesto al 
fin educativo de la moderna sociedad […]. Puesto que nos avergonzamos de que las 
escuelas públicas no sean lo que deben ser, en todos los aspectos, nos consuela no 
poco el contemplar que los desheredados de la sociedad cuentan con unas Escuelas 
dignas de tal nombre. 23
En acabar la seva estada a l’Albà, va anar a fer de preparador de farmàcia a 
Sabadell,24 una vocació que a poc a poc anava creixent i que al llarg de la vida li serà 
el pa d’ell i de la seva família.
Mentre es prepara per les oposicions al Magisteri, entra a formar part del quadre 
de professorat del Col·legi-Acadèmia Tarragona. Aquest centre es feia ressò de la 
qualitat del seu professorat com a propaganda de la formació que es donava:
Hemos recibido una circular del Colegio-Academia “Tarragona” en la que se nos 
da a conocer el cuadro de profesores que integran la misma, así como las diferentes 
materias que en ella se enseñan. Nos complacemos en trasladar a nuestros lectores 
los nombres de dichos profesores para que puedan hacerse cargo de la válua de los 
mismos.25
Francesc no deixa de sorprendre’ns. El seu esperit observador, crític, empre-
nedor, poètic… no el deixarà al llarg de la seva vida. Durant molts anys utilitzarà 
la seva ploma i paper per reflexionar sobre literatura i coneixements científics,26 la 
23 Héctor. “¿Los hijos de nadie?”. Diario de Tarragona, 9-1-1929, p. 1.
24 Segons les notes manuscrites d’en Francesc, l’any 1927 fou “préparateur à la pharmacie de 
Sabadell, 33 rue Mendizabal”. Arxiu familiar.
25 “Noticiario”. Diario de Tarragona, 15-11-1928, p. 2
26 “Vulgarización científica. La Atlántida”. Diario de Tarragona, 24-6-1928.
“Pseudo-ciència”. Diario de Tarragona, 13-7-1928. “La pseudo-ciència, aital com molts l’entenem, 
és quelcom voluble i fràgil que apareix en l’horitzó de la civilització humana només per inquietar la 
veritable ciència”.
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societat, les escoles, les metodologies, explicar contes,27 etc. Es deixava seduir pels 
nous corrents pedagògics, pels ideals d’uns quants mestres i tot junt l’ajudà a forjar 
les seves opinions. Veia en les planes dels diaris un mitjà per comunicar-se amb la 
societat, per fer-la reflexionar,28 per exposar les seves idees, les seves pors, la seva 
crítica davant d’un panorama educatiu depriment, amb un índex d’analfabetisme 
altíssim, amb unes infraestructures deficients i gens higièniques, amb un govern a 
qui semblava que no importés l’ensenyança, amb uns pares per als quals el “saber de 
lletra” no era el primer propòsit familiar… i totes aquestes lletres de tinta als diaris 
tenien com a objectiu, segons Francesc, la bona voluntat de fer canviar la societat. 
Era el gra de sorra i la seva contribució pedagògica.
Tenim alguns escrits sobre el problema de les escoles a Tarragona i la seva proposta 
per fer una escola higiènica.
Ahora que se nos va echando la primavera encima, es cuando el Maestro y 
los niños comienzan a encontrarse cohibidos en las salas de clase. El ambiente, 
tibio y recogedor durante el invierno, se caldea de tal forma en estos días pre-
caniculares que nuestros pulmones se sienten desfallecer, después, sobre todo, de 
la sesión de la tarde. Los niños se revuelven de sus bancos, aprovechan cualquier 
oportunidad para levantarse y elevan, al menor movimiento, nubes de polvillo 
fino y penetrante […].
[…] en ese ambiente es donde, poco a poco y con sigilo, van forjándose los 
futuros tuberculosos, las naturalezas endebles y raquíticas, las lacras de nuestra hu-
manidad doliente. En esos locales que llamamos pomposamente escuelas, se echa, 
muchas veces, la simiente cuyo fruto debe recogerse, después, en los sanatorios […] 
no importa que la infancia se envenene inconscientemente en ese ambiente viciado 
de la escuela. Para esto están después los grandes sanatorios y hospitales […] La 
base de nuestra escuela estriba, más que en un buen edificio, en un buen campo.
[…] Dadnos una extensión de terreno donde puedan acomodarse con la holgura 
necesaria todos los bancos de que debe constar la escuela. Construid luego un mo-
desto albergue para guardar los útiles y mobiliario de la misma y que pueda servir 
de refugio cuando el estado del tiempo no permita la clase al aire libre. Y tendréis 
27 “De l’enorme rellotge de pared es depenjaren deu campanades d’una sonoritat inusitada. Obrí 
els ulls i allargà la má envers la tauleta de nit. Volia comprovar […]”, “Un Conte. Sense títol”. Diario 
de Tarragona, 8-7-1928, p. 5.
28 En un article del 7 de desembre del 1929, “El libro de texto”, exposa obertament la seva opinió 
sobre la problemàtica que va generar la implantació del texte oficial únic: “que los libros de texto 
oficiales son extraordinariamente más económicos que los otros, es un punto que no necesita aclara-
ción […] y, como consideramos que el estudio no debe ser un patrimonio exclusivo de las personas 
acomodadas, creemos necesario, imprescindible, desechar de plano el antiguo sistema y aceptar, como 
un mal menor, el libro de texto único”.
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en esencia la escuela que anhelamos para nuestros niños, para todos los niños sin 
distinción de clases sociales ni naturaleza física […].
¡Cuántas vidas salvaría la sociedad de las garras de la muerte si la escuela fuese 
lo que debiera ser!29
Més tard tornarà a agafar la ploma per denunciar aquells edificis que tothom 
coneixia com a escoles i també els governants per no fer-hi res.
¿Qué se ha hecho por la escuela propiamente dicha, o sea el edificio que, para la 
enseñanza de los niños recibe tal denominación? […] Sonrojo tendría que producirles 
a los encargados de dicha misión el cumplimiento de su cometido. Pocas escuelas 
tenemos en España que puedan ostentar con orgullo el nombre que se les dio. Las 
restantes, la mayoría de ellas situadas en lugares adrede para ocultar su miseria, se 
encorvan bajo el peso del escudo y la bandera que, como un escarnio a su insigni-
ficancia aparente, se ven obligadas a ostentar. Así es como se trata de enaltecer la 
importancia de la escuela: a son de bombo y platillos.30
La preparació de les oposicions per a l’ingrés al magisteri nacional de primera 
ensenyança el portà llargues hores d’estudi, de nervis, d’incertesa i d’indignació da-
vant la feina de la comissió de qualificació,31 però a la fi es veurà recompensat quan 
es publica el 6 d’abril del 1929 la llista dels opositors i les qualificacions obtingudes 
dels dos exercicis de la primera part de l’examen, en els quals obtingué la millor 
nota, 99 punts.32 El dimarts següent va fer l’exercici oral-pràctic, i va obtenir la bona 
qualificació de 83 punts.33 Aquesta notícia fou molt ben rebuda pels seus companys 
de la redacció del diari, que en les notes de societat el feliciten:
Nuestro estimado compañero de Redacción don Francisco Blanch, que obtuvo 
99 puntos, número mayor en el primer ejercicio de oposiciones para el ingreso al 
Magisterio nacional, alcanzó ayer 83, formando un total de 182, que es el máximo 
hasta hoy entre los opositores de esta provincia. Le felicitamos.34
A tots aquests punts s’hi havia de sumar l’expedient acadèmic, que en el seu cas 
era brillant, en què va obtenir 66 punts, el millor de tots els seus companys. Però no 
29 Blanch Bosch, Francesc. “De enseñanza. Escuelas-Sanatorios”. Diario de Tarragona, 16-5-
1929, p. 1.
30 Blanch Bosch, Francesc. “Al margen de los hechos. La escuela, el niño, el maestro y la mo-
narquía”. Diario de Tarragona, 13-3-1931.
31 Blanch Bosch, Francesc. “De enseñanza. Mientras esperamos”. Diario de Tarragona, 1-1-1939.
32 Segons la informació publicada pel Diario de Tarragona del dissabte 6 d’abril del 1929, p. 2.
33 Segons la informació publicada pel Diario de Tarragona del dimecres 10 d’abril del 1929, p. 3.
34 “Notas de sociedad”. Diario de Tarragona, 10-4-1929, p. 3.
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serà fins al febrer del 1930 que sabrà que ha superat totes les proves i que és el primer 
dels divuit companys que, com ell, han superat les oposicions.35 Pel que sembla, el 
tribunal fou molt rigorós i les qualificacions molt baixes. Per aquest motiu varen 
quedar vacants bastants places.
Els llargs mesos d’exàmens i les esperes inacabables de les resolucions feren 
exasperar els opositors, que veien com passava el temps i no sabien on anirien, què 
farien, o si haurien de buscar una altra feina. El diari fou la sortida a tota l’angoixa 
i nervis acumulats d’en Francesc. Sense embuts escrivia un article, “El parto de los 
montes”. Aquest era crític i punyent:
Hace más de dos meses que se dio el último aldabonazo ridículo en materia de 
oposiciones libres al Magisterio primario. De entonces para acá ha transcurrido el 
tiempo de una manera lamentable, sin que pueda decirse que haya sido aprovechado 
concienzudamente, tal como debería ser por personas de gran solvencia en la materia 
[…]. Los telegramas, las peticiones y los viajes a Madrid han menudeado, por parte 
de los opositores. Y no se ha podido obtener otra cosa que promesas, palabrería 
vana […].
Los que esperamos con la natural impaciencia la resolución […] no podemos 
menos que extrañar tanta lentitud en el obrar. Será porque nosotros, o la gran mayoría, 
hemos concurrido a las oposiciones por necesidad , no por esport, y de ellas dependen 
en gran manera, cuando menos por el presente, nuestras ilusiones […].
Los interesados dudamos, y muchas razones tenemos para hacerlo así, de la 
competencia e interés del personal que resuelve nuestros asuntos. Porque, ¿cómo 
podemos depositar nuestra confianza en unos individuos que nos han llevado por 
derroteros cuajados de abrojos y espinas entre los que, a cada paso, hemos dejado 
girones de nuestras más caras ilusiones? ¿Cómo esperar nada bueno de un Consejo 
de Instrucción Pública que, lejos de identificarse con la causa del maestro y desvelarse 
por nuestras aspiraciones, retrasa cuanto puede su dictamen, ocasionando con ello 
un daño notorio, a nuestros intereses?36
També hi havia el dubte de l’equitat de les comissions qualificadores, ja que als 
seus membres no els van rebaixar les hores de classe i era a partir de les 5 fins a les 
9 del vespre que havien de corregir un mínim d’uns quaranta treballs, cosa que en 
Francesc va denunciar a la seva columna “De enseñanza” amb el títol “Mientras 
esperamos”.
35 Segons la informació publicada pel Diario de Tarragona del dijous 27 de febrer del 1930, en 
Francesc va treure un total de 335 punts.
36 “De enseñanza. El parto de los montes”. Diario de Tarragona, 10-5-1930, p. 2.
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I era mentre esperava la designació de la plaça en propietat que continuava 
escrivint i festejant amb una noia molt bufona de Tarragona, na Maria,37 que havia 
conegut de casualitat un dia que acompanyà un amic seu a buscar la seva xicota que 
treballava a casa Malé i era amiga de la Maria.
La seva Maria era sastressa i també treballava a casa Malé fent més hores que un 
rellotge. De fet, poc temps tenien per festejar, ja que entre les hores d’estudi d’en 
Francesc i la feina de la Maria… Però la gota que va fer sobreeixir el got va ser quan 
ja no li pagaven les hores extraordinàries que feia i, tal com era habitual en ell, va 
agafar la ploma i va denunciar el que estava passant:
[…] en el caso que nos encontramos ya en plena temporada de invierno para los 
sastres. Según nuestras referencias, oficiosamente obtenidas, en los talleres de sastrería 
se permite trabajar en horas extraordinarias en determinados días y circunstancias. 
También parece que estas horas deben remunerarse como tales extraordinarias […]. 
¿Por qué pues se permite a determinado industrial hacer trabajar la mayoría de los 
días de la semana, saltándose los casos previstos, en horas extraordinarias, muchas 
veces hasta las diez o las doce de la noche? […] Para quienes como nosotros co-
nozcan a fondo esa vida de trabajo a que obliga la necesidad, no extrañarán que 
tomemos cartas en este asunto. Y menos aún tratándose de intereses concernientes 
a indefensas mujeres, casi niñas algunas de ellas […], subleva y repugna el caso de 
esas muchachas, que, entrando a trabajar a las tres de la tarde, no salen hasta las doce 
de la noche algunas veces, o hasta las nueve casi siempre —seis horas continuas de 
trabajo antihigiénico […]—, una generación destinada a nutrir el sanatorio que se 
está construyendo en la Rabassada.38
Aquest article va donar resultat i suposem que es va arreglar la situació, perquè 
un mes més tard en Francesc agraïa, en l’article “Un merecido elogio”39, la feina ben 
feta de l’inspector de treball de Tarragona.
Sabent que aviat el destinarien i, possiblement, seria fora de la ciutat, decidiren 
casar-se. I dit i fet, varen començar a preparar la boda. Les agulles, el fil i les tisores 
no paraven a casa de la Maria; s’havia de deixar l’aixovar a punt. Mentrestant, en 
37 Maria Juncosa va néixer a Sant Martí de Provençals (Barcelona) el 19 d’octubre del 1909. Els 
seus pares, en Jaume i la Teresa, eren de Poboleda, però van anar cap a Barcelona per trobar-hi feina. 
La sort no els va afavorir, ja que varen morir a causa d’una epidèmia de tuberculosi. Na Maria, d’ofici 
sastressa, fou acollida per una cosina, Assumpció Juncosa, uns vint anys més gran que ella, que vivia 
en un mas de Tarragona.
38 “Al señor Inspector del trabajo”. Diario de Tarragona, 15-11-1929. L’article està signat pel 
pseudònim White, amb què segons la família escrivia de tant en tant.
39 “Un merecido elogio”. Diario de Tarrgona”, 6-12-1929.
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Paco rebia la bona nova de la designació de la seva plaça en propietat a l’escola de 
Maldà (Lleida),40 encara que no serà nomenat fins al novembre.41
Ara sí que la Maria havia d’acabar el seu vestit de núvia, ja que el diumenge 
5 d’octubre a l’església de la Santíssima Trinitat es llançarien les campanes al vol. 
“Se ha fijado el dia 5 de Octubre próximo para la boda de nuestro compañero de 
Redacción don Francisco Blanch, con la señorita de esta ciudad María Juncosa”.42
El vestit blanc, senzill i bonic, llarg fins el terra era coronat per un barret que 
ressaltava la cara rodoneta de la noia. En Francesc ja havia format una família.
El novell matrimoni, seriós i tímid, emprenia un nou camí, familiars i amics 
els felicitaven.
No hi podia haver més esdeveniments en aquella tardor. La seva plaça en 
propietat i el casament l’omplien de felicitat, encara que normalment el seu posat 
seriós podia fer una altra impressió.
Uns quants dies per descansar foren imprescindibles per a la parella, les corregudes 
dels preparatius i les llargues oposicions demanaven uns dies de pau i tranquil·litat.43 
I passats uns dies de descans i amb les maletes plenes de l’aixovar i dels petits regals 
dels familiars i amics per a la seva nova llar, marxaren un dia del mes de setembre 
del 1930 cap a la comarca de l’Urgell, a un petit poble: Maldà.
Aquell jove mestre de 23 anys entrà a la seva “flamant” escola, amb nens i nenes 
de moltes edats, d’aquelles que en deien unitàries, amb un sou d’unes 3.000 pessetes 
anuals.44 Anava amb una maleta plena de somnis, il·lusionat perquè creia en una 
infància que podria canviar la societat, creia en aquest futur. Ell, com a republicà, 
volia ser clar amb la canalla, no omplir els petits caps de fantasies i de realitats dis-
torsionades; ja temps abans havia donat la seva opinió sobre els contes de fades en 
un article que publicà en la columna que de tant en tant escrivia:
Siempre hemos considerado perniciosos para la infancia esos relatos en que so-
bresale lo maravilloso y fantástico como factor principal […] porque, no nos quepa 
duda alguna, lo que a nuestros ojos no pasa de ser una patraña más o menos gracio-
sa, para los niños será la cosa más verosímil del mundo […]. Buen ejemplo de ello 
lo tenemos en la invención de los Reyes Magos […]. Habríamos de evitar, y aún 
combatir en la medida de nuestras posibilidades, esas patrañas, tan inofensivas en 
40 Segons les Notas de Sociedad del Diario de Tarragona del dissabte 20 de setembre del 1930.
41 Segons l’expedient professional. Arxiu ensenyament Tarragona.
42 Segons les Notas de Sociedad del Diario de Tarragona del divendres 26 de setembre del 1930.
43 “Ha regresado de su viaje de bodas nuestro estimado compañero don Francisco Blanc”, ressaltaven 
les Notas de Sociedad del 17 d’octubre.
44 Expedient professional. Arxiu Delegació d’Ensenyament.
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apariencia, de la misma manera que evitaremos, para nuestros hijos, el contacto con 
los elementos de guerra.45
Na Maria i en Francesc portaven una vida molt austera, el sou de mestre no 
donava per a gaires coses. La dita “passaràs més fam que un mestre d’escola” durant 
molts anys i segles ha estat així, o, com comenta en un article, “apretar hasta aho-
gar, para que así se vayan apagando el entusiasmo que puedan sentir los maestros 
por la niñez escarnecida”.46 Els mestres tenien la casa al costat de l’escola. Una casa 
humil, amb el just per viure, però casa a la fi. Per aquesta època es remorejava que 
anaven a retallar aquesta despesa, cosa que feia aixecar més els ànims dels mestres 
de l’escola pública. El govern no feia res per aixecar l’educació del país, perquè a 
aquestes escoles hi anaven els fills del poble i no els fills dels rics, que tenien els seus 
col·legis privats amb tots els luxes.
Portant a terme una pedagogia activa, en Francesc treu de les quatre parets els 
vailets que té al seu càrrec, un ensenyament vivencial val més que un discurs dintre 
de les aules. Els nens han d’estar en plena natura, aprendre del sol, de la terra, dels 
arbres i dels animalons, però sobretot han d’aprendre a conviure. Per tot això fa 
sortides a prop en l’esplendorosa plana de l’Urgell amb flaire de pomes.
A Maldà entra a formar part de la junta directiva de l’Esquerra Catalana, i n’és 
el secretari. Home inquiet i intel·ligent, no podia quedar-se amb els braços creuats 
davant dels moments tensos de la política espanyola i catalana. Com deia més d’una 
vegada, els partits no podien quedar-se de mitges tintes: “Què vol dir Esquerra 
Republicana de Catalunya, senyors de la ídem? Esquerra, al nostre entendre, no vol 
dir centre ni dreta, sinó esquerra i no res més”.47
Llavors preteníem allunyar Catalunya de la resta d’Espanya. Ara es pretén allu-
nyar de Catalunya la resta de la nació, com si els catalans fóssim uns pestats, el sol 
contacte amb els quals produís una malaltia terrible […]. Només caldria que aquesta 
avinentesa persistís. Ja sabem que hauria de ser a costa de sacrificis, ben repartits. 
Que aquell qui ho té tot no regategés el necessari al qui res no té. Que les concessions 
del capital anessin, si fos possible, més enllà de les aspiracions del treball. Fóra una 
autonomia ben dolça i envejable, ben mirat!48
45 Blanch Bosch, Francesc. “De enseñanza. Los cuentos de hadas”. Diario de Tarragona, 
22-12-1929.
46 Blanch Bosch, Francesc. “Al margen de los hechos. La escuela, el niño, el maestro y la monar-
quía”. Diario de Tarragona, 13-3-1931.
47 Blanch Bosch, Francesc. “Tribuna lliure. Les mitges tintes”. Diario de Tarragona, 1-8-1931.
48 Blanc Bosch, Francesc. “Suggerències. Entorn el referèndum”. Diario de Tarragona, 4-8-1931.
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Francesc Blanch era un home culte i entusiasmat per tots els temes educatius, 
socials i, per descomptat, polítics, com hem anat veient i com encara veurem durant 
anys, però també li anava corroent la desil·lusió del funcionament de la política. El 
somni i el seu ideal de República ho especifica en un il·lusionat i alhora malenconiós 
article al diari titulat “Com imaginava jo la República”, que publicà en el primer 
aniversari de la II República, del qual traiem alguns paràgrafs:
[…] forjava la República, no una República qualsevol que substituís el règim 
vell, sinó l’única República que jo concebia, fruit preciós de una desinteressada col-
laboració entre un poble idealista, treballador i comprensiu i uns dirigents assenyats, 
equànimes, insubornables i justiciers sense extremismes, però això sí, justiciers sobre 
tot. La meva República no havia de permetre desigualtat de cap mena en el tracte. 
Ni siquiera entre dirigents i dirigits; molt menys entre capitalistes i obrers. […] El 
dret dels pobles i de les comarques o regions a dirigir els seus destins, havia de quedar 
reconegut […]; la meva República procuraria difondre àmpliament la cultura i la 
instrucció, mes no la imposaria per la força.49
El 25 d’agost del 1933 és nomenat mestre en propietat de l’escola nacional de 
nois de Torredembarra,50 del Patronat Antoni Roig,51 i pren possessió del càrrec 
l’1 de setembre.
L’arribada d’en Francesc a la vila de la Torre no fou en un moment gaire idoni. 
El mar estava mogut. L’any anterior problemes econòmics del Patronat portaren al 
traspàs de l’ensenyament a l’Estat, el 27 de novembre del 1932, amb el cessament 
del professorat i el nomenament de mestres interins estatals.52 Això, naturalment 
no fou ben acceptat pels mestres que anaven al carrer i que en un primer moment no 
volien cobrar les indemnitzacions.53 S’hagué d’avisar la Junta que no toquessin el 
material escolar i que facilitessin la feina als mestres nacionals.
També l’alcalde va haver de calmar els ànims dels vilatans que no veien de bon 
grat el canvi.
49 Blanc Bosch, Francesc. “Com imaginava jo la República” a Diario de Tarragona. Dijous, 
14 d’abril de 1932, p. 7.
50 En Francesc hi troba a Torredembarra una escola graduada de nois i una de noies al poble (la 
del Patronat Antoni Roig), i una escola unitària de nois i una de noies al Barri Marítim.
51 Col·legi inaugurat el 2 de juny del 1899 “interpretando los deseos del fundador del Patronato 
D. Antonio Roig Copons” (DT, 4-6-1899). Antoni Roig, fill de Torredembarra, “indià”, solter, havia 
deixat la seva fortuna per crear escoles per als infants de la vila, i creà una fundació per administrar-la. 
Els seus marmessors portaren a terme el seu somni.
52 Comes Nolla, Gabriel (1992). El Patronat Antoni Roig i l’ensenyament a Torredembarra (1886-
1935). Tarragona: El Mèdol.
53 A l’abril del 1933 tots els mestres del Patronat havien trobat feina.
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A primers d’octubre del 1934 és nomenat director accidental de l’escola de 
nois.
Bon coneixedor del moviment de l’Escola Nova, de la seva metodologia activa, 
dels nous canvis educatius i sobretot de la importància de l’intercanvi d’experiències 
entre companys, utilitzà els mitjans comunicatius del moment per assaborir, criticar 
i adaptar les metodologies dels mestres d’arreu de Catalunya i també va exposar les 
seves en el ben conegut Butlletí dels Mestres54 o El Magisteri Català.55 És a partir 
d’aquests escrits que ens adonem de les seves idees educatives i de com impartia les 
seves classes. Classes que no es tancaven en les quatre parets de l’aula, com vàrem 
veure ja durant la seva estada a l’escola de Maldà, o en les posicions rígides del pu-
pitre, ni en la pura observació de la pissarra i el llibre. Creia en una escola higiènica, 
a l’aire lliure, en l’observació directa del dia a dia de la vila i dels seus voltants, en 
l’observació del pas de les estacions. Les excursions i visites amb els alumnes eren 
una constant i ben aprofitades. Això sí, com deia ell, “sempre a base d’un assumpte 
concret tractat en una sessió escolar, queden generalment circumscrites a un camp 
d’acció que permeti copsar l’objectiu desitjat sense esmerçar gaire més temps que 
el que sol dedicar a una sessió i sense produir cap despesa”.56
Foren bastants les visites que realitzà amb els seus alumnes i que ens fan adonar 
que ells conegueren a bastament els contorns de la vila de Torredembarra, així com 
la seva activitat. Algunes d’aquestes activitats foren: el tren que cada dia passava i 
s’aturava a l’estació, alguna sínia que donava aigua als pagesos per regar les seves 
terres, la petita minerva de la impremta del poble, l’aparell cinematogràfic sonor, 
les ruïnes del castell feudal, el castell d’Altafulla i Tamarit, les fàbriques de conduc-
tors elèctrics, de cintes, la de dolços o la de terra refractària, la platja amb el barri 
marítim, els pescadors i les barques, el riu Gaià amb els diferents embassaments 
d’aigua per fer moure diversos molins de farina i de guix, els pobles del costat, les 
estacions de l’any, els penya-segats, els petits caps i caletes, etc. Aquestes activitats 
es preparaven, es demanaven els permisos pertinents, es realitzaven els itineraris en 
què els nois que coneixien el terreny ajudaven a fixar la ruta i s’esperava el dia que 
el temps permetés realitzar-les.
Val la pena dedicar unes línies al desenvolupament d’una d’aquestes sortides, tal 
com ho explica ell mateix:
54 Creat pel Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya l’any 1922, suprimit el 1923. 
Començà de nou el 1931 fins el 1938. El seu objectiu era orientar els mestres en l’àmbit tècnic de 
l’escola. Sota la direcció d’Alexandre Galí.
55 Setmanari de la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya.
56 Blanc Bosch, Francesc. “Excursions, visites i viatges”. Butlletí dels Mestres, 1-4-1934, p. 107.
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[…] al voltant de l’aigua com a centre d’interès i en tractar de la seva força 
motriu aplicada a la indústria, els mateixos deixebles van proposar d’anar a fer una 
excursió al proper riu Gaià, en les marges del qual ells sabien que funcionaven uns 
molins […]. Els nois pogueren fer-se càrrec de com l’aigua impulsava la turbina, 
donant-li un moviment de rotació […]. Mentre caminàvem riu amunt fins a trobar 
la presa d’aigua, vaig aprofitar per a recordar als meus deixebles un xic de la història 
de la turbina […], vam veure després com la reclosa aturava l’aigua del riu i la feia 
elevar a l’alçaria convenient […], vaig aprofitar per parlar d’altres coses. La tardor 
ens brindava, amb els arbres sense fulles de la carretera un paisatge característic. Al 
molí de farina estaven molent moresc, en la qual vaig donar una lleugera explicació 
d’aquesta gramínia […]; poguérem distingir de lluny la desembocadura del riu […]. 
Dos molins de guix que també vam visitar ens oferiren ocasió per parlar d’aquest 
mineral […]. Els nois recolliren dades comparatives dels pobles d’Altafulla i la Riera, 
per on vam passar i les fites de la carretera, en fi, van proporcionar avinentesa de 
parlar de les mesures itineràries […]. Recolliren grans de moresc, guix cuit i en pols, 
diverses pedres de la vora del riu […]; a la sessió següent vaig ensenyar-los la manera 
de construir una petita turbina amb una capsa.57
Durant el transcurs de les sortides, els alumnes anaven amb plena llibertat per 
córrer o agrupar-se en la forma que volguessin sempre que no s’allunyessin de la 
vora del mestre, que, de tant en tant, els arreplegava i els informava, els feia observar, 
mentre els alumnes prenien apunts i dibuixaven. D’aquesta manera “aconsegueixo 
l’objectiu higiènic d’una marxa regular, exempta de cansament”, ens diu en Francesc. 
Després, a casa, es realitzaven resums de l’activitat que l’endemà es llegien a l’aula. 
Amb les dades dels alumnes més les reflexions que feia el mestre s’elaborava un resum 
general que algun deixeble copiava a la pissarra, per després copiar-lo cadascú a la 
seva llibreta. La il·lustració era lliure i en Francesc els incentivava que dibuixessin per 
iniciativa pròpia. Dels treballs recollits se’n seleccionaven uns quants que passaven 
a engrandir el museu escolar.
Però els seus alumnes58 no solament coneixien prou bé Torredembarra i el seu 
entorn, ans bé, de tant en tant, anaven més lluny, com ho demostra la sortida que 
feren juntament amb les nenes a Tortosa, en què visitaren de passada el pantà de 
Riudecanyes, Falset, Móra, el riu Ebre. Arribats a Tortosa, visitaren el museu, la 
57 Ibídem.
58 El nebot d’en Francesc, parlant amb un antic alumne, Josep Gual, recordava que Blanch era un 
home molt recte i que va organitzar la biblioteca per deixar llibres de text als alumnes. Que potenciava 
la puntualitat fent tancar la porta de l’escola, i els que arribaven tard havien d’esperar-se una estona 
fins que la tornessin a obrir.
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catedral, el mercat i el parc. S’arribaren fins l’observatori de Roquetes i els arrossars 
de Tortosa. Una excursió ben aprofitada i integral.59
Creia en una educació naturalista i en la coeducació. Criticava obertament la 
feina feta fins aleshores en aquests aspectes:
en virtut d’una teoria educacional absurda, l’home i la dona s’han vist impel·lits a 
evolucionar ideològicament en camps oposats, Mentre la dona permaneixia aferrada 
a unes idees estacionàries, l’home anava canviant contínuament de pensar i el seu 
lema era la innovació ideològica […], em sembla que la continuació de l’escola actual 
és anacrònica i perniciosa […]. Apel·lo al civisme dels mestres que simpatitzin amb 
59 “Excursió escolar”. Diario de Tarragona, 30-6-1935. Tot un grup de professors acompanyà 
els alumnes: senyora Casals, senyoretes Solsona, Tuset, Hernández i González i els senyors Brugal i 
Blanch.
Claustre dels mestres de l’Escola del Patronat Antoni Roig. Començant per l’esquerra: a dalt, Josep 
Brugal, Concepció Solsona, M. Antònia Hernández i Manuel Andreu. A baix, Josep Soto, Rosa Cristina 
Casals, Enriqueta Llorenç i Francesc Blanch. Arxiu familiar
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aquestes orientacions, per tal que vulguin cooperar a l’enlairament de la col·lectivitat 
i de l’escola posant en pràctica la coeducació a llurs escoles.60
També el Nadal del 1935 fou motiu d’il·lusió i de tràfec en la llar d’en Francesc 
i la Maria enllestint el bressol, la robeta, tot a punt per rebre una flor d’hivern, na 
Diana, que va néixer el 3 de gener del 1935. I fou també, durant aquest mes, que 
en la Gaceta sortia publicat el nomenament d’en Francesc com a director de l’escola 
graduada de nens.
Però vénen temps difícils. En l’àmbit polític, l’ambient es va caldejant i a la vila 
els aires de la mar no bufen bé, ja que no hi ha bon enteniment entre el batlle de 
la Torre i en Francesc. Recordem que el poble n’estava molt, del Patronat Antoni 
Roig i, a la Junta —de la qual era president nat l’alcalde—, als mestres i a part de 
la població els costava de cedir davant l’evidència que, per falta de liquiditat, no el 
podien tornar a recuperar i ara el col·legi era de l’Estat. Tot això provoca tensions, 
malentesos i paraules, algunes de les quals, també, motivades pel llarg estira-i-
arronsa de l’incompliment del lloguer de la casa-habitació per part del consistori a 
en Francesc Blanch, cosa que provoca algun intercanvi d’insults.
Ha estat imposada una penyora de 25 pessetes al director de l’Escola graduada 
de nens de Torredembarra, senyor Francesc Blanch, per proferir paraules despectives 
contra l’alcalde-gestor d’aquella població.61
Però el problema entre els mestres nacionals, l’Ajuntament i els pares continuà 
existint. El Patronat donava el material gratuït d’ensenyança als nens i nenes alumnes 
del Patronat; en fer-se’n càrrec l’Estat, i com que ja havia estat comprat, van con-
tinuar donant-lo però a través d’uns vals que el mestre havia de signar, la qual cosa 
no agradava als mestres, perquè significava poca confiança en ells en no entregar-los 
el material i que el poguessin distribuir segons les necessitats dels nens. L’alcalde va 
fer un escrit al poble de Torredembarra,“La veritat del que passa al Patronat Antoni 
Roig”, en què explicava la seva versió dels fets i en el qual es pronunciava davant 
dels mestres perquè escollissin una persona responsable del material: “reunits els 
senyors mestres nacionals varen elegir-ne un, el senyor Blanch, perquè es fes càrrec 
del material que li entregaria la Junta del Patronat”.62 Però no es va dur a terme el 
que havien acordat, que els mestres signessin els vals i els omplissin degudament, 
cosa que va fer que després d’uns mesos en Francesc renunciés a ser dipositari del 
material.
60 Blanch, Francesc. “Coeducació”. Butlletí dels Mestres, 1-1-1933.
61 Diari de Tarragona, 22-2-1935.
62 “El cas del Patronat Roig de Torredembarra”. Diari de Tarragona, 11-7-1935.
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A les botigues, pel carrer, als cafès i dins les cases s’anava fent la bola del que 
havia passat. Per això el col·lectiu de mestres de l’Estat de la vila de Torredembarra 
va respondre el comunicat que l’alcalde havia fet arribar a tota la ciutadania:
[…] ens oposàrem a servir els designis del Patronat, a més tenint en compte el gran 
destorb que per l’ensenyament i la bona marxa de l’escola representava el fet d’haver 
d’estar a cada moment omplint i signant uns vales, ara per una ploma, després per 
un llapis, més tard per una llibreta, a continuació per una goma de borrar, etc., etc., 
es tractava d’omplir un vale per a cada cosa i per a cada criatura. Els que tenen fills ja 
saben que és quasi impossible exigir a les criatures que siguin previsors i que procurin 
recordar amb temps el que puguin necessitar. Per tant, havíem d’estar contínuament 
suspenent els treballs escolars per tal d’esperar el noi o noia que tenia precisió d’anar 
a demanar qualsevol objecte que, en un moment donat, li fes falta.63
Al novembre del mateix any, l’alcalde gestor dimiteix:
Durant tot l’any que ha estat al front del municipi, la seva principal obsessió no 
fou altra que el millorament64 de l’ensenyança mitjançant una sèrie de mesures enca-
minades a fastiguejar els mestres de les escoles oficials, dins el punt que, actualment, 
dels deu mestres que integren el professorat d’aquesta població, només tres són els 
que cobren la indemnització per pis que tots han de percebre de l’Ajuntament […] 
Els qui ens hagin seguit en la nostra informació de dies anteriors, s’hauran pogut fer 
perfecte càrrec del molt que es deu a aquest alcalde gestor, en matèria d’ensenyament 
principalment, el veïnat de Torredembarra. No creiem que sigui molt beneficiós per 
als nostres infants el fet de la persecució que ha fet objecte en tot moment els mestres 
el batlle governatiu que estem esmentant. En la seva dèria, arribà a canviar els panys 
d’algunes classes de les escoles de l’Estat.65
En Francesc feia temps que era membre de la Federación Española de Trabajadores 
de la Enseñanza (FETE), i va ser nomenat secretari general del Comitè Provincial 
en la sessió celebrada per la Federació el 13 de març del 1937.
La família, l’escola, el diari, la FETE, però encara treia temps per ser de la junta 
directiva com a president del Front Únic Sindical de Catalunya.
El 18 de juliol esclata la revolució i comença la guerra. Revolució que portà 
molts canvis a la societat, i l’educació en fou un. El 29 de juliol del 1936, el Diari 
Oficial de la Generalitat publicava el decret de creació del Comitè de l’Escola Nova 
Unificada (CENU). Les seves finalitats foren l’organització en bons edificis, l’escola 
63 “Més veritats sobre el Patronat Roig”. Diari de Tarragona, 11-7-1935.
64 En realitat, vol dir empitjorament, és un article sarcàstic de la feina del “senyor alcalde-gestor”.
65 Diari de Tarragona, 9-11-1935.
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nova unificada que substituiria l’escola confessional, vetllar i intervenir pel nou règim 
docent inspirat pels principis racionalistes i coordinar els serveis d’ensenyament.
Tan bon punt fou abatut completament el feixisme a casa nostra i els nostres serveis 
de milícies de rereguarda deixaren d’ésser necessàries, una tasca de vital importància 
per l’avenir de la nova societat reclamava imperiosament l’atenció dels homes que, a 
la formació intel·lectual i moral dels infants, dediquem els nostres esforços de cada 
dia. Davant nostre s’obria un món de possibilitats per encetar. Gairebé tot estava per 
fer en el món de l’ensenyament.66
En aquest nou ordre, hi ha canvis de noms i càrrecs. A l’Escola Normal de 
Tarragona és nomenat un comissari delegat, a l’agost del 1936, en Ricard Giner i 
Roquer, que nomena com a secretari Francesc Blanch i pocs dies després, el 26 d’agost, 
es canvien els càrrecs, deixa de ser secretari del comissari delegat de l’Escola Normal 
i rep, del rector de la Universitat Autònoma de Catalunya, el nomenament de 
vicecomissari de Primer Ensenyament de Tarragona. Mesos més tard trobem una 
notícia al Diari de Tarragona:
La Gaceta d’ahir publica una ordre per la qual és nomenat inspector de primer 
ensenyament de la “provincia” de Tarragona, el nostre bon amic senyor Francesc 
Blanch, actual mestre de Torredembarra. Felicitem de tot cor l’excompany de Redacció 
per la distinció merescudíssima amb què ha estat afavorit pel ministre d’instrucció 
pública del Govern de la República.67
Tots sabem l’estat en què es trobaven la majoria de les escoles de les poblacions 
de Tarragona: edificis rònecs, amb manca d’higiene, material deficient… En guanyar 
la revolució, un dels primers objectius del CENU era el d’adequar els edificis a les 
noves necessitats: clausurar-ne uns i reconvertir-ne uns altres. No totes les escoles 
religioses estaven bé per poder continuar utilitzant-les. Una de les tasques de la 
inspecció i del CENU era vetllar perquè els infants tinguessin uns locals adients 
per a l’ensenyament. En Francesc, com altres inspectors, visitava les escoles de les 
poblacions de Tarragona, i animava els alcaldes o els recriminava en el cas que no 
fessin cas de les noves lleis. Tenim un exemple molt clar referent a les escoles de 
Riudecols, que estaven en molt mal estat, quan, després de visitar-les acuradament, 
en Francesc escrivia la següent carta al Consell Municipal:
Companys: avui he passat pel vostre poble, he vist les escoles i m’he endut una 
impressió depriment de la manera com rutlla a la població de Riudecols un servei tan 
66 Blanc Bosch, Francesc. “L’ensenyament a les nostres comarques”. Llibertat, 28-3-1937, p. 3.
67 “Francesc Blanch, inspector de Primera Ensenyança”. Diari de Tarragona, 11-10-1936.
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de primera necessitat en els actuals moments com és el de l’ensenyament. I no pas per 
culpa dels Mestres que teniu, als quals no és possible demanar res més del que fan, sinó 
pels locals on estan instal·lades les escoles i pel material i mobiliari que tenen.
No hi hauria manera de procurar a les escoles vostres uns locals que reunissin 
millors condicions, encara que algú hagués de sacrificar quelcom de comoditat o 
d’ostentació, molt impropi tot això de la moral de guerra que contínuament estem 
sentint que s’ha de respirar? Jo crec que, si en temps de guerra hi ha d’haver algú que 
mereixi estar còmode, aquest ha d’ésser l’infant. Doneu a l’infant una escola alegre 
i sana, i haureu contribuït a forjar una generació, i tantes com segueixin, optimista, 
emprenedora i capacitada per fer front a totes les contingències. En canvi, d’una 
escola pobra, fosca, inhospitalària i mancada de la més mínima higiene, com són les 
vostres, mai es podrà obtenir un rendiment com fóra de desitjar, i és molt probable 
que així es contribueixi a forjar cossos i esperits malaltissos i deformats. Tingueu en 
compte que l’escola és l’estatge on el nen pot adquirir influències sanes o dolentes. Si 
l’exemple de l’escola no és com cal, no podeu exigir dels infants que siguin perfectes, 
ni tan sols mitjanament perfeccionats.
Jo tinc dret a creure, en nom d’una institució que ha de merèixer a tothom el màxim 
respecte i consideració, que vosaltres no descansareu fins a proporcionar a les quatre 
escoles del vostre poble els locals adients que existeixin al poble. No hi ha dret a gastar 
comoditats a la reraguarda mentre els nostres companys lluiten al front i mentre els in-
fants no tenen escoles adequades. Primer que ningú, els infants. No pensar en els infants 
és tant com creure que, quan una plaça està assetjada, els primers que han d’ésser salvats 
són els homes joves i cepats i deixar que la metralla destrossi les criatures. Proporcioneu, 
doncs, bones escoles als vostres fills i, si sobra res més, per a vosaltres. Complireu així a 
la perfecció el deure primordial que té contret tot pare en portar els fills a la vida. Ningú 
us va obligar a tenir fills. Per tant, teniu el deure de sacrificar-ho tot per ells.
Si poseu en condicions les escoles, us prometo que, de seguida que em sigui pos-
sible, us proporcionaré totes les taules que pugui, amb preferència a cap altra escola 
a la meva demarcació.68
La carta transcrita quasi íntegrament dóna una visió de la manera de supervisió 
i tracte que tenia per solucionar els problemes docents. I quan el problema el sobre-
passava, tornava a utilitzar les lletres del diari per donar veu al seu malestar.
Amb la depuració, per part del govern de la República, d’una part dels mestres 
perquè eren considerats feixistes, la clausura dels col·legis religiosos, i, per tant, 
material humà, de la marxa de molts mestres al front, ocasionà que el CENU es 
trobés sense mestres per a les escoles unificades. La solució la trobà en compactar 
els cursos de magisteri i que acabessin abans i de fer una mena de cursets per “ca-
68 Carta de l’inspector en cap Sr. Francesc Blanch Bosch adreçada al Consell Municipal de Riudecols. 
AMRC.
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pacitar” els voluntaris i voluntàries que volguessin treballar de mestres, que serien 
considerats com els mestres de la Generalitat que cobraven més que els de l’Estat. 
No cal dir que això revolucionà el col·lectiu del magisteri estatal. Foren nombrosos 
els articles que denunciaven el fet i la divisió que això féu entre els mestres, en uns 
moments en què el que feia falta és que tots anessin a l’una. “Intolerable!!!”, cridava 
l’article d’en Francesc:
Salta a la vista que a Catalunya es fa una divisió entre els companys del Magisteri. 
Hi haurà mestres de l’Estat i mestres de la Generalitat. Tots ensenyaran el mateix, 
seguiran unes mateixes normes, pedagògiques i polítiques […], però uns hauran 
tingut la sort d’iniciar les seves tasques pedagògiques després del 19 de juliol i els 
altres la dissort de portar ja fa alguns anys.69
Els mestres demanaven que tots fossin de la Generalitat i que es fes el traspàs com 
més aviat millor. També es demanava una bona ensenyança inserida a Catalunya, 
utilitzant tots els mitjans per donar als infants aquell sentit catalanista sense oblidar 
que tots els proletaris del món eren germans.70
Però, què feia el CENU davant de tots els problemes que anaven sorgint? L’Escola 
Nova Unificada havia d’ésser, a criteri de tothom, la unificació de totes les escoles de 
Catalunya, sota un comandament únic i sota una sola disciplina i, en canvi, havia 
degenerat en una guerra de les escoles múltiples de Catalunya, com deia en Blanch 
en el seu article “Escola Nova Unificada?”:
En plena eufòria de CENU aquest interrogant posat al darrera de les paraules 
màgiques ha de fer, ho reconeixem, el mateix efecte que un aigualiment de festa. 
Però si hem de parlar amb sinceritat, és una veritat com un temple que la festa està 
ben aigualida. No hem d’enganyar-nos ni voler enganyar ningú. Els principis que 
van animar el CENU en començar la seva actuació, han esdevingut en un vertader 
aiguapoll.71
La guerra anava avançant i amb ella l’allau de nens refugiats i també de famílies 
que anaven engrandint la nostra societat. Poble nafrat per la guerra, misèria, tris-
tesa, morts. Les escoles ja no podien complir amb el seu sentit catalanista de nens 
i nenes feliços d’una ràtio baixa per aula i professor. Les aules s’omplien de nens i 
nenes d’ulls tristos i plens de por, amb cultura i parla diferent que venien sols o amb 
algun familiar fugint de la crueltat de la guerra. També alguns infants marxaren cap 
al camp, els pares d’altres preferiren que els seus fills es quedessin a casa al seu costat, 
69 Blanch Bosch, Francesc. “Intolerable”. Diari de Tarragona, 22-12-1936.
70 Ibídem.
71 Blanch Bosch, Francesc. “Escola Nova Unificada?”. Llibertat, 2-2-1937.
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ja que les constants sirenes que anunciaven els bombardejos els feien témer que no 
arribessin a temps als refugis. L’escola unificada se n’anava en orris. Mancava una 
injecció d’optimisme per la feina feta, optimisme vers el futur incert:
L’escola activa i de cara a la guerra constitueix l’eix entorn del qual ha de des-
enrotllar-se tot l’ensenyament a les nostres escoles. L’escola ha de ser lloc on anirà 
creixent el nostre planter de la nova societat perfeccionada i sense classes. Per instint 
de conservació, els treballadors de l’ensenyament venim obligats a formar una cons-
ciència infantil antifeixista per damunt de tot.72
I la guerra continuava avançant, i enmig de les bombes, enmig de l’amargor, 
naixia una altra flor, la segona filla de na Maria i en Francesc. L’Eva neix un 26 de 
juny del 1937.
Al maig del 1938 en Paco és cridat al servei auxiliar de la Comandància Militar 
de Tarragona, on és evacuat el 15 gener del 1939 cap a la de Girona.73
La seva marxa cap a l’exili la tenim de primera mà, a través d’unes anotacions 
d’en Francesc trobades per la seva filla Eva i que passem a reproduir:
15 de gener – Sortida de Tarragona fins a Ferran del Penedès.
16 de gener – Arribada a Barcelona.
17-20 gener – Comandància Militar de Barcelona.
21 – Al CRIM de Barcelona. La nit a casa la tia.
22 – A la caserna del carrer de Rocafort, fins el dia següent.
23 – Per la nit a Terrassa.
24 – El matí surto de Terrassa fins a Vic. Dormo en una masia.
25 – Surto cap a Girona, on arribo per la tarda.
26-28 – A la Comandància Militar de Girona. Al vespre surto cap a Figueres, 
amb els Figueroles. Dormim en una masia.
29 – A la nit arribem a una masia prop de la Jonquera. Després de sopar conti-
nuem fins l’esmentat poble. Dormim en una escala.
30 – Cap a la frontera. Ens separem els Figueroles i jo. Dormo amb la colònia 
de Millan.
31 – Em presento a la Comandància Militar de la Jonquera. Resto d’escrivent 
al Centre de Recuperació.
5 de febrer – Passo a Intendència.
6 – Pel matí entrem a França.74
72 Blanch Bosch, Francesc. “L’ensenyament a les nostres comarques”. Llibertat, 28-3-1937.
73 Segons un certificat, consta que fa feines d’escrivent. Arxiu familiar.
74 Notes personals d’en Francesc Blanch. Arxiu familiar.
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A començaments de febrer es troba a la Jonquera amb els milers de republicans 
que comencen el seu èxode: camions, carros, bicicletes, gent a peu, amb maletes, 
farcells, matalassos, escopetes, tots arreplegats esperen per entrar a França. Però 
França no els espera amb els braços oberts. El govern francès, desbordat per la gran 
multitud, porta la majoria dels republicans a la platja d’Argelers. Som al febrer, 
enmig del fred i la neu, sense menjar, ni aigua, ni sopluig. Custodiats per la guàrdia 
senegalesa a cavall. L’“alé, alé” queda a la ment de molts catalans. Moltes vegades, 
aquells homes fets i drets, feien pagar al vent l’entelament dels seus ulls. Altres 
refugiats varen aprendre, serrant les dents i amb un nus a la gola, a engolir-se les 
llàgrimes. Allí, enmig de la sorra, entre el mar i el cel, es troba en Paco lluny dels qui 
l’estimen. Molt aviat serà portat com a refugiat espanyol75 cap al camp de Bram, al 
barracó 62, juntament amb companys de la seva professió. Enrere queden la Maria, 
la Diana i l’Eva, Catalunya i el magisteri.
Però també queda enrere la persecució. A Espanya comencen les depuracions, 
els consells de guerra, les presons, els afusellaments… L’“acusas o te acuso” són 
moments negres i de por. La repressió franquista, que ja començà el 1936, ara va 
a tota màquina. Tothom ha de demostrar que era net, amb idees dretanes i que no 
tenia res a veure amb “los rojos izquierdistas”. Els mestres foren un dels col·lectius 
mirats amb lupa, ja que els feixistes tenien por de les idees que podien inculcar “a 
las nuevas generaciones de la España Una, Grande y Libre”. En Francesc, encara 
que lluny, també el revisaren. El seguiment del seu procés l’hagué de passar sola na 
Maria que, amb llàgrimes als ulls, veia que tota la vocació del seu marit era abocada 
al pou de l’absurd. Li va tocar la comissió depuradora D, que era la que es cuidava 
de revisar el magisteri primari. No cal dir que foren unes quantes les persones que 
varen testificar en contra d’ell pels seus càrrecs, per les seves idees que expressava 
sense embuts, per la seva metodologia activa en el magisteri.
El formulari era sempre igual per a tots, i a part de l’alcalde, el rector i el coman-
dant de la Guàrdia Civil, es demanava als ciutadans que si tenien alguna cosa més a 
dir també podien omplir-lo. En el cas d’en Francesc, foren dos “padres de familia” 
que testificaren en contra d’ell. Val la pena ressaltar algun dels comentaris aclaridors 
que varen fer en respondre les preguntes:
Es considerado en esta localidad, como indeseable y responsable de los desmanes 
cometidos en esta villa por los elementos rojos que acaudillaba.76
75 Segons les seves notes, el dia 28 de febrer va sortir d’Argelers, fent nit al tren, cap a Bram, on 
arriba l’1 de març.
76 Comentari de l’alcalde de Torredembarra. Expedient de Depuració. Expedient de depuració 
n. 31. Archivo de la Adminsitración, d’Alcalá de Henares.
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Aquí fue considerado por las personas de orden y significación derechista como 
elemento perturbador e indeseable. Con el que suscribe se portó no obstante con 
bastante nobleza acompañándole atentamente a Tarragona dejándole en casa del 
hermano del infraescrito y tratando correctamente.77
Ha observado siempre mala conducta, no profesa ideas religiosas, era uno de los 
asesores del comité de esta localidad y uno de los responsables de lo ocurrido en la 
misma siendo también uno de los primeros que se echaron a la calle armado desde 
los primeros momentos siendo igualmente jefe de las patrullas de Control.78
Referente al informado, debe hacerse constar fue el iniciador y fundador del 
POUM en Torredembarra, formó parte del Comité Revolucionario, siendo elemento 
directivo y responsable del mismo, fue por tal motivo miliciano armado y era uno 
de los que fomentaba el reclutamiento de voluntarios. En resumen: contrario en 
absoluto al glorioso Movimiento.79
Es persona peligrosa en todos sus actos demostrándolo antes de la guerra con sus 
ideas, siendo Jefe del Comité Revolucionario local, miliciano armado, repartidor de 
armas a los extremistas de este, Inspector de 1ª Enseñanza siendo un perseguidor 
de los Maestros derechistas y en Tarragona se le inculpa de algún asesinato y creador 
del POUM de esta.80
Hem de recordar que el temps passat a Torredembarra no fou de flors i violes: 
les seves idees pedagògiques d’avantguarda, el fet de no tenir por d’exposar-les, 
l’enfrontament amb l’alcalde, la gelosia pels càrrecs, per la seva manera de portar 
els alumnes, pel seu entusiasme vers la coeducació, per una educació higienista i 
naturista… Ja l’any 1936, pocs dies abans de rebre el nomenament d’inspector, 
sortia un article al diari Catalònia bastant difamatori i que ens pot donar una idea 
del tarannà d’alguns pares de família. Es tractava de la reproducció de la carta que 
havien adreçat al president del Consell Local d’Ensenyament Primari.
[…] els abaix firmants, majors d’edat, pares de família, amb residència a 
Torredembarra, posen en coneixement de vostè […] els rumors molt generals i, a ju-
dici nostre, molt fonamentats, d’haver ocorregut en l’Escola graduada de nens que 
dirigeix el mestre nacional Lluís Blanch,81 i concretament entre deixebles de l’aula 
77 Comentari del rector Joaquim Boronat de Torredembarra. Expedient de Depuració. Expedient 
de depuració n. 31. Archivo de la Adminsitración, d’Alcalá de Henares.
78 Comentari del Comandant de la Guàrdia Civil. Expedient de Depuració. Expedient de depuració 
n. 31. Archivo de la Adminsitración, d’Alcalá de Henares.
79 Comentari d’un pare de família de Torredembarra. Expedient de Depuració. Expedient de 
depuració n. 31. Archivo de la Adminsitración, d’Alcalá de Henares.
80 Comentari d’un pare de famíllia de Torredembarra. Expedient de Depuració. Expedient de 
depuració n. 31. Archivo de la Adminsitración, d’Alcalá de Henares.
81 És un error, se suposa que volen dir Francesc.
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que té al càrrec aquest senyor, actes immorals tan greus i repetits que estem certs que 
la vigilància del Professor era pogut evitar, revelant-se que entre els escolars confiats 
a l’educació i instrucció del Sr. Blanch hi manquen en absolut aquests principis de 
vergonya, de desencís i de moral universal que per deure professional i per imperatiu 
de la Llei dels mestres han d’inculcar als seus deixebles […].82
Tot això va explotar quan es va posar en marxa l’engranatge de la maquinària 
repressiva franquista. Estem segurs que si hagués tornat, o no hagués marxat, aquesta 
repressió hauria estat molt més forta a través de sumaríssims, que tants i tants se’n 
van fer durant l’època fosca del primer franquisme, i qui sap la pena que li haurien 
imposat: presó… o pena de mort.
El 5 de desembre del 1939 es reuní la Comissió Depuradora i, després d’estudiar 
el seu expedient, li imputaren els càrrecs següents:
1. Haber capitaneado una turba que se dirigía a quemar la Iglesia de Pla de 
Montlleu.83
2. Haber trasladado a algunos maestros que se negaron a establecer la coeducación 
en la escuela de adultos.
3. Haber sido nombrado Inspector.
4. Pertenecer al partido comunista.
5. Demostrar simpatías por los partidos comunista y anarquista.
6. Haber tomado parte activa en mítines y manifestaciones.
7. Hacer actos de propaganda política.
8. Haber organizado el POUM y el sindicato de la UGT.
9. No oir Misa los domingos ni comulgar una vez al año.
10. Hacer alardes de irreligosidad.
11. Enseñar y hablar contra la Religión y la Moral Cristiana.84
12. Enseñar contra el amor a España.
13. Haber sido presidente de la FETE.
14. Haber sido del primer comité revolucionario.
15. Haber sido jefe de las patrullas de control.
16. Haber tomado parte en algún asesinato. 85
Els càrrecs, veritat o no, eren molt semblants per a la majoria de mestres. Tothom 
tenia coses a dir i la imaginació o la mala voluntat féu que una gran part dels mestres 
82 “Què passa a Torredembarra?”. Catalònia, 17-5-1936. Per comentaris d’alguna persona de la vila 
a la família, sembla que el “succés tan horrorós” fou que un nen féu un petó a una nena.
83 Pel que s’ha pogut esbrinar amb els vilatans del Pla de Manlleu, l’església no va ser saquejada, 
ni cremada, ni víctima de la febre iconoclasta.
84 “Enseñaba un duro a los escolares y les decía «ahí está Dios»”.
85 No hi ha cap prova, document, ni testimoni sobre aquesta afirmació.
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que van portar a terme una educació activa, que estimulaven la creativitat i el sentit 
crític dels infants, fossin castigats. Uns amb un temps sense sou, altres traslladats fora 
de la població, fora de la província o fora de Catalunya. Per aquells que tenien tots 
els informes en contra, com el cas d’en Francesc, la resolució era clara: “Separación 
definitiva del servicio y baja en el escalafón respectivo”.
En aquest moment es tancava una etapa de la seva vida professional que tant 
havia estimat. Ara en el camp de Bram, lluny dels seus, rebia la notícia. No podia 
tornar a Catalunya, això ja s’ho imaginava, però la separació definitiva… Hauria de 
començar una nova vida quan les circumstàncies polítiques ho permetessin. Però 
el temps passava i la situació a Europa s’estava crispant, estàvem a les portes d’una 
altra guerra. Molts refugiats intentaren agafar els vaixells que els portarien a l’altra 
part de l’Atlàntic.
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Llistat dels 100 refugiats espanyols albergats al sector D, barraca núm. 62 del Camp de Bram, el 17 de 
març del 1939. Fons dels Archives Départementales de l’Aude. Fotografies Fons Rougé
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Preparació del menjar el 21 de febrer del 1939, mentre s’estava construint aquest camp i ja albergava 
5.000 dels 15.000 refugiats que tenia quatre mesos més tard (A. D. Aude 2 Fi 819/61). Fons dels 
Archives Départementales de l’Aude. Fotografies Fons Rougé
Arribada de refugiats espanyols el 7 de març del 1939 (A. D. Aude 2 Fi 819/93). Fons dels Archives 
Départementales de l’Aude. Fotografies Fons Rougé
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A Bram va ser-hi poc temps, del març al juliol del 1939, en què passà a Montignac-
sur-Vézère. Al març del 1940 a Égletons, a la Corresa, com a manobre a l’empresa 
de M. Lespinasse86 i de finals del 1940 i durant dos anys treballà al Groupe 649 de 
T. E. de Calviac fent de pagès a diferents llocs: a Carsac,87 Dilhac88 i Aillac.89
Per una fotografia enviada als pares i germans se sap que al març del 1942 encara 
estava a Aillac. Hi ha un interval que va del març al desembre d’aquest any que 
no hi ha documentació, però és segur que el govern de Vichy l’envià a treballar 
per als alemanys a la Base Naval Militar de submarins que hi havia a Bordeus.90 Al 
desembre del 1942 es troba treballant a l’organització Todt, grup de construcció 
d’enginyeria que pren el nom del seu director, Fritz Todt, i que durant l’Alemanya 
nazi va esclavitzar prop d’un milió i mig de persones dels països ocupats.
Fins a l’agost del 1944 treballà en aquesta organització realitzant diferents tasques: 
de ferraller a la firma Iven, de sanitari a la caserna Niel de Bordeus, d’infermer a la 
Bastida per a Lager Otto Weddigen.
86 Segons un document d’autorització de la Prefectura de la Corresa, el 23-4-1940, per treballar de 
manobre a l’empresa de M. Lespinasse d’Égletons a Tula, al centre d’herbergement. Arxiu familiar.
87 Segons un document guardat per la família, és enviat a Carsac el 27 d’octubre del 1940 fins al 
7 de gener del 1941,a fer de pagès a les terres de M. Artur Boudet. Torna a Carsac el 16 de gener a les 
terres de M. Louis Català, també de Carsac.
88 Segons un document, és enviat el 3 de febrer del 1941 fins al 16 de gener del 1941, que torna 
a Carsac, a treballar les terres de M. Elie Espaliaz. Arxiu familiar.
89 Segons un document, és enviat el 13 d’abril del 1941 a fer de pagès a les terres de Mme. Treffeil.
Arxiu familiar.
90 Segons una conversa que mantingué el seu nebot, Jordi Blanch, en una de les visites a Bordeus 
l’any 1958 quan li ensenyava la base naval i li comentà que ell hi havia treballat quan la construïen.
L’any 1944 posa amb el grup sanitari 
de l’organització Todt. Arxiu familiar
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Però a partir d’aquí el canvi és radical, passa a les organitzacions clandestines 
que formaven les Forces Françaises Interieurs (FFI) com a preparador de farmàcia 
del 5è Regiment. Uns mesos més tard, és infermer en cap de l’Hospital Militar de 
Sant Vicenç de Paül i sergent en cap del 18è Batalló de Génie.
Sabem que pertanyia al Cos de Franctiradors Partisans Francesos.
Segons la seva filla Eva, va formar part de la Brigada núm. 9 d’exiliats republicans 
espanyols que varen obrir la desfilada de l’alliberament de França a París.
Al gener del 1945 retorna a la vida civil, i rep la medalla francesa de l’allibera-
ment.
Busca a Bordeus el lloc per refer la seva vida personal i familiar, l’enyor dels seus 
és molt gran. “Les nenes seran tan grans… No em coneixeran…”, devia pensar 
en Paco, com el coneixien els de casa seva. I s’il·lusiona de nou. Ara començarà a 
buscar feina.
I és també per aquestes dates que comença la seva vida social afiliant-se al Casal 
Català de Bordeus,91 a l’Aliança Nacional de Catalunya i al Comité France-Espagne 
de Bordeus. Serà al setembre del 1945 quan trobarà feina com a preparador de far-
màcia a la farmàcia de Mme. Margaritte Merlas,92 de Lormont, a prop de Bordeus, 
on continuarà fins que es va jubilar l’any 1972. Qui li anava a dir quan era un 
91 Segons el carnet del Casal. Arxiu familiar.
92 Una farmacèutica combatent de la Resistència que feia tres mesos havia tornat d’un any de capti-
veri pels camps nazis d’Alemanya, d’on, a part d’horroritzada, havia sortit amb una salut molt fràgil.
Carnet d’atur de la 
UGT com a auxiliar 
de farmàcia.
Arxiu familiar
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vailet i es treia uns calerons, per estudiar, a la farmàcia de Tarragona, que aquesta 
experiència li seria el pa del demà en terres de França.
Mentrestant, l’any 1947 rep el carnet de l’Amicale des Anciens FFI. Résistants 
Espagnols, i va consolidant-se la idea de portar la família a França. Catalunya que-
dava lluny en el temps, Franco no havia caigut, com s’esperava, igual que els altres 
feixistes. Continuava en peu i amb força. A Bordeus estava viu i amb feina.
El retrobament familiar es féu el 28 de novembre del 1949, després de deu anys. 
I fou a Bordeus.
Plors, alegria, timidesa, complicitat… S’haurien de tornar a conèixer…. I les 
nenes, la Diana i l’Eva, ja eren totes unes donetes… Sort que la mare no va deixar 
mai de parlar del seu Paco, del seu pare… A la fi, tots junts, tota la família.
Darrere quedava el seu magisteri, aquell lluitador per una educació sense classes, 
oberta, catalana, higienista, laica, amb metodologies actives, amb coeducació…
Siguin aquestes línies un reconeixement al mestre Francesc Blanch Bosch, per 
la gran feina feta a centenars de nens i nenes i pel seu gra de sorra en la construcció 
del que volia ser una gran obra educativa.
Al llarg de molts anys, en arribar les festes 
nadalenques, feien participar la família de 
la seva joia de passar-les junts, i els lliuraven 
una fotografia. Arxiu familiar
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